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SANAT KRONÎKLEBİ
Tiyatromuzun Hal-î Pürmelâli
DaTta sabahın erken saatler 
rirule sokaklarda “eskiler alar 
t/vrn”  feryatları yükselir. Bu 
eskilerin ne de çok alıcısı var• 
mis meğert Bunlar sürü He bar 
¡fftra çağıra dolaşıyor ve eski­
leri aldıktan sonra, ötesini be­
ri edip bir sınıf halka satıyor­
lar.
iktisat şartlarının sosyal dü­
şene tesirinin bir Örneği olsa 
gerek, tiyatrolarımın da eskir 
edik oynuyorlar. İşte Karaca, 
yirm i beş seneden beri Şehir 
tiyatrosundan başlıyarak muh­
te lif sahnelerde oynanmış bir 
eseri tekrar ele alıyor ve hiç 
bir çekinme hissi duymadan, 
fildn tarafından “ bize uydurul- 
muştur”  diye de programında 
yazıyor.
SelUr Tiyatrosu, Aksaray 
Bölgesinde çeyrek asır evvel 
oynanmış bir " mudhlke”  adap­
tesini tazeliyor.
Büyük ümitlerle açılışım al­
kışladığımız “Küçük SahneH 
halkı ucuza bağlamak cereya­
nına uyarak, gene çeyrek asır 
evvel oynanmış " Tokat yiyen 
Şeytan"  isim li Suat Derviş1 in 
Andsen’den tercüme ettiğ i e- 
seri bu sefer Murat Somay’tn 
tercümesiyle -  kötü bir tercü­
me -  sahneye koyuyor.
B iç şüphe yok ki, bir fiyat-
ro eseri muhtelif samanlarda 
tekrar tekrar oynanır. Oynan- 
malıdır da. Fakat bunun da 
şartlan vardır, amma, ahlat­
ması, anlamaktan âciz olan­
lara çok güç. İşin hazin tarafı, 
hemen bütün sahnelerimiz bir 
kay iyi temsil verdikten son­
ra, aktör olarak kendilerine 
şöhret yaymış, bundan dolayı 
da artık tiyatronun ne olduğu­
nu “fücoeten”  öğrenip kendi­
lerini allâme olmuş zanneden­
lerin idaresindedir. İşte asıl 
bunlara tiyatroyu ahlatmak 
güçtür, anlatabilseniz bile, bu 
sanat kolunun iptidai handele­
rin i kabul ettirmek imkânsız­
dır. Büyük aktör sizi dinler mi 
hiç t  Amma asıl fecaat burada 
başlıyor. Bakıyorsunuz, eser 
seçme, rol tevzii, idare işleri 
içinde bu istidatlı veya büyük 
aktör eziliyor, sahneye çıktığı 
vakit, bir müddet eski şöhre­
tin i harcadıktan sonra, başka­
ları yani bir tiyatro müdürü, 
bir rejisör tarafından idare e- 
dildiği zaman gösterebildiği 
kabiliyetleri kaybediveriyor.
Sahneden, eskiler alayım’lar- 
la bir sınıf halkı güldürmekle, 
tiyatroda muvaffak oldukları 
vehmine kapılan komik aktör­
lerim izi ciddiyete ddvet ediyo­
ruz.
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